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могут решить проблему, на основе вза­
имного уважения, доверия и стремления 
к конструктивному разрешению ситуа­
ции. Тем не менее, решение проблемы 
требует работы по развитию у студен­
тов навыков социальной компетентно­
сти и конструктивного решения про­
блем, а у преподавателей - навыков 
управления учебной группой. Все это, 
вместе взятое, будет способствовать по­
вышению психологической безопасно­
сти образовательной среды, и, в итоге, 
повышению качества высшего образо­
вания.






В процессе общения между учите­
лем и учащимся стоит задача не только 
и не столько передать информацию, 
сколько добиться ее адекватного пони­
мания последним. То есть в межлично­
стной коммуникации как особая про­
блема выступает интерпретация сооб­
щения, поступившего от учителя учени­
ку и наоборот. Во-первых, форма и со­
держание сообщения существенно зави­
сят от личностных особенностей, как 
учителя, так и ученика, их представле­
ний друг о друге и отношений между 
ними, всей ситуации, в которой проис­
ходит общение. Во-вторых, переданное 
учителем учебное сообщение не остает­
ся неизменным: оно трансформируется, 
изменяется под влиянием индвидуаль- 
но-типологических особенностей уче­
ника, отношения его к учителю, самому 
тексту, ситуации общения.
От чего же зависит адекватность 
восприятия учебной информации?
Можно назвать ряд причин, важнейшей 
из которых является наличие или отсут­
ствие в процессе коммуникативных 
барьеров. В самом общем смысле ком­
муникативный барьер - это психологи­
ческое препятствие на пути адекватной 
передачи учебной информации между 
участниками педагогического процесса. 
В случае возникновения барьера учеб­
ная информация искажается или теряет 
изначальный смысл.
В общем можно выделить три 
группы барьеров педагогического об­
щения: личностные; социально-психо­
логические; физические.
Некоторые из них мы рассмотрим.
Среди личностных барьеров 
большую группу составляют так назы­




• неправильное отношение друг к 
другу;




устойчивое, упрощенное мнение о лю­
дях (учителях, учениках) и ситуациях. 
Они возникают в педагогическом про­
цессе двояким образом: смысл инфор­
мации может быть искажен:
а) стереотипом говорящего;
б) стереотипным мышлением вос­
принимающего (слушающего).
Предвзятые представления между 
учителем и учеником возникают в ре­
зультате снижения уровня самокритич­
ности и подъема самооценки (как пра­
вило, не всегда обоснованного). 
Предвзятость в педагогическом обще­
нии проявляется в следующем:
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• Ложные стереотипы, относя­
щиеся к восприятию человека по внеш­
ним данным (этот - в очках, значит, ум­
ный, этот - спортивный на вид, значит, 
неумный и т.д.) Установка на внеш­
ность экономит педагогические усилия, 
связанные с познанием учеников, но 
часто приводит к заблуждениям, кото­
рые, в конечном счете, выливаются в 
педагогические просчеты.
• Приписывание достоинств или 
недостатков человеку исходя только из 
его социального статуса. В этом случае 
ученик или студент оказываются не в 
лучшем положении: их социальный ста­
тус ниже статуса педагога.
• Субъективизм, штампы, трафа­
реты, предварительная информация, ко­
торую педагог получает об учащемся 
(или другом педагоге). Следуя им, педа­
гог встает на ложный путь педагогиче­
ского общения или оказывается вообще 
вне его. Необходимо проверять всякую 
информацию и проводить переоценку 
предварительных установок, чтобы по­
знать истинного человека, его плюсы и 
минусы и строить общение с ним с опо­
рой на плюсы, осознавая, что каждый 
человек в чем-то лучше другого.
Общение - это совокупность свя­
зей и взаимовлияния людей, склады­
вающаяся в их совместной деятельно­
сти. Оно предполагает некоторый ре­
зультат - изменение поведения и дея­
тельности других людей. Каждый чело­
век выполняет определенную роль в 
обществе. Множественность ролевых 
позиций нередко порождает их столк­
новение - ролевые конфликты. В неко­
торых ситуациях обнаруживается анта­
гонизм позиций, отражающий наличие 
взаимоисключающих ценностей, задач 
и целей, что иногда приводит к меж­
личностным конфликтам, которые, в
свою очередь, препятствуют как лично­
стному, так и деловому (учебному) об­
щению.





общение как условие 
безопасного развития личности 
учащегося
Гуманизация системы образова­
ния, характеризующая современный 
этап ее развития, предъявляет высокие 
требования как к общей, так и к профес­
сиональной подготовке педагогических 
кадров, к проявлению их творческой 
индивидуальности.
Педагогическая деятельность - 
сложная и многокомпонентная. Из всего 
многообразия ее компонентов 
Н.В.Кузьмина выделяет три: содержа­
тельный, методический и социально­
психологический. Они образуют внут­
реннюю структуру педагогического про­
цесса. Единство и взаимосвязь этих трех 
компонентов позволяют реализовать в 
полной мере задачи педагогической сис­
темы. Главным в единстве является со­
циально-психологический компонент, 
т.е. педагогическое общение, которое 
обеспечивает реализацию двух других.
Педагогическое общение - специ­
фическое межличностное взаимодейст­
вие педагога и воспитанника (учащего­
ся), опосредующее усвоение знаний и 
становление личности в учебно- 
воспитательном процессе. Педагогиче­
ское общение определяется в психоло­
гии как взаимодействие субъектов педа­
гогического процесса, осуществляемое 
знаковыми средствами и направленное 
на значимые изменения свойств, со­
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